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FORORD
Språk i Norden er ei årbok for språknemndene i Norden, og gis ut av nettverket for
språknemndene med økonomisk støtte fra Nordens språkråd. Årboka redigeres av de
nordiske sekretærene, og for tida er hovedredaktøren norsk. 
Årsskriftet har tradisjonelt inneholdt artikler basert på innleggene på det nordiske språk-
møtet. Sentrale innlegg fra disse møtene vil fortsatt publiseres her, men redaksjonen
ønsker også artikler fra andre. Målet er at innholdet viser hvilke aktiviteter og disku-
sjoner av språkfaglig karakter som foregår i Norden, og redaksjonen er glad for innspill
(se e-postadresser i oversikten over språknemndene i Norden). 
Det nordiske språkmøtet 2005 fant sted i Bergen, Norge, og hovedtemaet var språkpo-
litikk og språkstrategi. Nordens språkråd har utarbeidet en nordisk språkdeklarasjon
som nå er klar for politisk behandling i Nordisk ministerråds organer. Flere av de nord-
iske landene har i løpet av de siste årene utarbeidet språkpolitiske strategier og planer,
og de som ikke alt har utarbeidet slike dokumenter, er i gang. Sverige, Finland og
Danmark fikk sine planer for noen år tilbake, og de presenterte problemstillinger knyt-
tet til realisering av planene. Norge var i sluttfasen av arbeidet med sin strategi, og pre-
senterte hovedlinjene i den på møtet. Nytt av året var at en filosof kommenterte inn-
leggene fra sitt ståsted. Innlegget satte arbeidet med språkpolitikk og –strategi inn i en
videre sammenheng. 
Språknemndene satte i 2005 språkteknologien for alvor på dagsorden. Det samme gjor-
de Nordens språkråd, og sammen arrangerte de en arbeidskonferanse om språkkon-
trollverktøy. Håpet er at språknemndene kan fungere som drivkraft der forskningsmil-
jø, språkindustri og språknemnder går sammen om å få fram best mulige språktekno-
logiske produkt i Norden. En av artiklene her gir en oversikt over det som foregår på
området og hvilke planer man har for framtida.    
Redaksjonen for dette nummeret av Språk i Norden har vært: Birgitta Lindgren, Svenska
språknämnden, Vibeke Sandersen, Dansk Sprognævn, Eivor Sommardahl,
Forskningssentralen för de inhemska språken, Kári Kaaber, Íslensk málnefnd (supple-
ant for Ari Páll Kristinsson) og Torbjørg Breivik, Språkrådet, Norge.
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